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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que ios Sres. Aicaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del rmmero siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán oe con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente. para su encuadernar 
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
_ Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión dei BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada . en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 do Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R ! A l 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán ai Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1&59). 
I 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Dis t r i to Fores ta l de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i i t i B t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Delegación del Trihonal de M a s de 
la Repúlilíca en la Snbsecreíaría 
de Comnnlcadones 
Por la presente se l l a m a y emplaza 
a D . S i r ó G a r c í a R o d r í g u e z , O f i c i a l 
de Correos que fué de L e ó n , en i g n o -
rado paradero , pa ra que en el t é r m i -
no de q u i n c e d í a s , a c o n t a r desde la 
p u b l i c a c i ó n de l presente edic to en 
los p e r i ó d i c o s oficiales, se persone 
Por si o p o r m e d i o de representante 
en esta D e l e g a c i ó n (Pa lac io de Co-
municac iones) , a recoger 37 contestar 
dentro de l m i s m o el p l iego c o m p r e n -
sivo de los cargos que se le h a n for -
mulado en expediente que se i n s t r u -
ye sobre re in tegro de 306,39 pesetas 
Por i r r egu la r idades comet idas en el 
Servicio de l G i ro pos ta l , a d v i r t i é n d o -
le que de no v e r i f i c a r l o , s e r á declara-
do en r e b e l d í a , p a r á n d o l e el p e r j u i -
Cl0 a que h u b i e r e lugar . 
M a d r i d , a 26 de M a y o de 1936.—El 
delegado, F r a n c i s c o S i c i l i a . 
Otra plaza graíuiía en el Minio 
íico-PedaííÉlco 
C O N C U R S O 
E l ( ( Ins t i tu to P s i q u i á t r i c o P e d a g ó -
gico para n i ñ o s , n i ñ a s y j ó v e n e s re-
trasados mentales, p s i c o p á t i c o s o 
d i f í c i l e s , en r e l a c i ó n con el concurso 
de c o n c e s i ó n de plaza g ra tu i t a de 
t r a t a m i e n t o , que a n u n c i ó en el mes 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , p a r t i c i p a a las 
numerosas personas sol ic i tantes o 
interesadas en la c o n c e s i ó n de d i c h a 
plaza, l o que sigue: 
Que la repe t ida plaza g r a t u i t a h a 
s ido ad jud i cada a la n i ñ a C. A . C , de 
Granada , a b a n d o n a d a de su padre , 
y cuya m a d r e se gana la v i d a c o m o 
s i rv ien ta . 
Que a n u n c i a por el presente nue-
v o concurso pa ra l a c o n c e s i ó n de 
o t r a p laza g r a tu i t a de t r a t a m i e n t o , 
en las m i s m a s cond ic iones de s o l i c i -
t a c i ó n que la antes m e n c i o n a d a . 
Que en este nuevo concurso se 
c o n t a r á t a m b i é n c o n las restantes 
so l i c i tudes presentadas pa ra e l ante-
r i o r , si a s í man i f i e s t an desearlo los 
interesados. 
* * 
L a p laza , pues, para cuya conce-
s i ó n se abre concurso es u n a plaza 
g r a tu i t a de t r a t a m i e n t o en el I n s t i -
t u t o P ^ i q u i á t r i c o - P e d a g ó g i c o , en i n -
te rnado , d u r a n t e u n a ñ o , p r o r r o g a b l e 
é s t e , si e l lo se cons idera conven ien te 
en el m o m e n t o o p o r t u n o p o r l a D i -
r e c c i ó n . 
Las pe t ic iones s e r á n d i r i g i d a s a 
d i c h o I n s t i t u t o , car re tera de l H i p ó -
d r o m o a C h a m a r t í n , 58 ( M a d r i d ) , 
d u r a n t e los meses de J u n i o y J u l i o 
de l a ñ o ac tua l . 
L a plaza ha de ser so l i c i t ada p a r a 
n i ñ a (p rec i samente para n i ñ a ) ano r -
m a l m e n t a l , cuya a n o r m a l i d a d no 
sea t a n exces ivamente acen tuada 
que p r i v e de finalidad a l t r a t a m i e n t o ; 
que tenga de edad m á s de c i n c o a ñ o s 
y no pase de diez, y que per tenezca 
a f a m i l i a que e s t é , e c o n ó m i c a m e n t e , 
en s i t u a c i ó n de ve rdade ra pobreza . 
Las so l ic i tudes s e r á n a c o m p a ñ a -
das de p a r t i d a de n a c i m i e n t o , de 
c e r t i f i c a c i ó n m e n t a l de l M é d i c o de 
la l o c a l i d a d y de c e r t i f i c a c i ó n de l a 
A l c a l d í a , respecto de l estado e c o n ó -
m i c o de la f a m i l i a de la n i ñ a de que 
se t ra te . 
L a D i r e c c i ó n d e l I n s t i t u t o P s i q u i á -
t r i c o - P e d a g ó g i c o , se reserva el dere-
cho de so l i c i t a r o de hacer , sobre 
c u a l q u i e r a de los ext remos a p u n t a -
dos, la i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a 
que considere o p o r t u n a , y el de re-
solver el concurso c o m o en c o n c i e n -
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9I Juzgado m u n i c i p a l de j^eán 
D o n P>ancisco de l R í o A l o n s o , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l de esta c i u -
c i u d a d de L e ó n . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a la Sociedad Z o r i t a H e r m a n o s de 
esta c a p i t a l de la c a n t i d a d de dos-
cientas c i n c u e n t a y c i n c o pesetas 
m á s las costas, a que í u é condenado 
D. T o m á s Diez Ca lvo en el j u i c i o ver-
bal c i v i l n.0 153 de l a ñ o 1934, seguido 
en este Juzgado a i n s t a n c i a de las 
mismas partes, sobre r e c l a m a c i ó n de 
pesetas, he aco rdado sacar a segunda 
subasta p o r t é r m i n o de ve in te d í a s y 
por el t i p o de su t a s a c i ó n , c o n la 
rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r c ien to de 
la m i s m a , los bienes i n m u e b l e s em-
bargados a l m i s m o siguientes: 
Una casa, en c o n s t r u c c i ó n de p l a n -
ta baja y a l ta , sita en el casco de l 
pueblo de Ote rue lo , a la ca l le M a y o r , 
sin n ú m e r o , que l i n d a : p o r l a dere-
cha en t r ando o Nor te , c o n casa de 
J o s é F l ó r e z ; i z q u i e r d a o M e d i o d í a , 
con solar de J u a n A r i a s ; espalda o 
poniente ,con v i ñ a de Rafael Diez y 
frente, c o n d i c h a Cal le M a y o r ; tasada 
en m i l pesetas (1.000). 
CONDICIONES DE LA SUBASTA 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
audiencia de este Juzgado m u n i c i p a l , 
sito en el Cons i s to r io V i e j o de la 
Plaza M a y o r de esta c i u d a d , el d í a 
t re inta de J u n i o p r ó x i m o y h o r a de 
las doce de su m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o -
se que para t o m a r par te en la m i s m a 
será preciso cons igna r p r e v i a m e n t e 
sobre la mesa del Juzgado el i m p o r t e 
del diez por c iento de la t a s a c i ó n 
con l a rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r 
ciento de la m i s m a y no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n p o r lo me-
nos, las dos terceras partes de refe-
rida t a s a c i ó n c o n d i c h a rebaja. 
Dado en L e ó n a ve in t i s ie te de 
Mayo de m i l novecientos t r e in t a y 
seis.—Francisco de l R í o . — P . S. M . E l 
Secretario, E . A l fonso . 
N ú m . 344 . -12 ,25 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de Val leci l lo 
^ o n D a v i d Castel lanos Agundez , Juez 
Municipal de V a l l e c i l l o . 
Hago saber: Que h a b i e n d o que-
dado desierto el concurso de t ras la-
do para proveer el cargo de Secreta-
ri0 Propie tar io de este Juzgado m u -
^ i c i p a i y en v i r t u d de o r d e n de la Su-
p e r i o r i d a d , se a n u n c i a nuevamen te 
d i c h a vacante a concurso l i b r e con -
fo rme establece la lev O r g á n i c a del 
Poder j u d i c i a l , Reg lamento de 10 de 
A b r i l de 1871 y d ispos ic iones c o m -
p lementa r i a s . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus ins -
tancias en este Juzgado m u n i c i p a l , 
d eb idamen te re integradas y c o n los 
d o cu men t o s que ac red i t en sus m é r i -
tos, d en t ro del plazo de q u i n c e d í a s , 
a con ta r desde la fecha de la inser-
c i ó n de este escri to en la Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
V a l l e c i l l o , a 2 de J u n i o de 19:56.— 
D a v i d Caste l lanos .—El Secretar io su-
plente, J e s ú s Pastrana. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
San M i l l ó n de los Caballeros 
D o n C r i s ó f o r o A l o n s o Clemente , Juez 
m u n i c i p a l de San M i l l á n de los 
Cabal le ros . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va -
cante el cargo de Suplen te Secreta-
r i o en p r o p i e d a d de este Juzgado 
m u n i c i p a l , se a n u n c i a su p r o v i s i ó n 
en p r o p i e d a d a concurso l i b r e p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s a c o n t a r des-
de la p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a y 
Gaceta de M a d r i d , c o m o d i spone el 
Real Decreto de 29 de N o v i e m b r e de 
1920. para que los aspirantes a d i c h o 
cargo presenten las ins t anc ias b i e n 
documen tadas ante el Sr. Juez m u -
n i c i p a l de esta v i l l a . j 
San M i l l á n de los Cabal le ros , 1.° 
de J u n i o de 1936.—El Juez m u n i c i -
pa l , C r i s ó f o r o A l o n s o . — E l Secreta-
r í o h a b i l i t a d o , B a u d i l i o G a r c í a . 
V a l e n c i a de D . J u a n y den t ro de d i - , 
^ f e í y p l á z b v ^ í L» na d l a s í í q e i b obühífi iJ 
Se hace constar que el que resulte 
n o m b r a d o no t iene ot ra r e t r i b u c i ó n 
que los derechos de a rance l , y que 
se le e x i g i r á su p e r m a n e n c i a en el 
t é j i n i n o de este Juzgado m u n i c i p a l . 
V a l d e m o r a , 2 de J u n i o de 1936.— 
E l Juez m u n i c i p a l , J u l i á n Ortega.— 
E l Secretario h a b i l i t a d o , M a n u e l P é -
rez. 
Juzgado m u n i c i p a l de Valdeuimbre 
D o n Gerardo A l o n s o A lva rez , Juez 
m u n i c i p a l de V a l d e v i m b r e y su 
t é r m i n o . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e va -
cantes las plazas de Secretar io y Se-
c re t a r io suplente de este Juzgado 
m u n i c i p a l se a n u n c i a su p r o v i s i ó n 
a concur so de t r a s lado p o r t é r m i n o 
de 30 d í a s en la Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L o s interesados h a b r á n de presen-
t a r sus ins tanc ias d o c u m e n t a d a s ante 
el Sr. Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
este p a r t i d o de V a l e n c i a .de D o n 
J u a n . 
V a l d e v i m b r e , 29 de M a y o de 1936. 
— E l Juez m u n i c i p a l , Gera rdo A l o n -
so .—El Secretar io h a b i l i t a d o , A b u n -
d io Mateo . 
Juzgado m u n i c i p a l de Va ldemora 
D o n J u l i á n Ortega de la Iglesia , Juez 
m u n i c i p a l de V a l d e m o r a . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo se h a l l a n vacantes las 
plazas de Secretar io en p r o p i e d a d y 
suplente , y d e b i é n d o s e de p roveer 
c o n f o r m e d ispone el a r t í c u l o 6.° de l 
Decreto de 31 de E n e r o de 1934, pa ra 
que los aspirantes a d i c h o cargo pre -
senten sus ins tanc ias en u n i ó n de 
los d o cu men t o s que deban a c o m p a -
ñ a r l o s , d e b i d a m e n t e re in tegradas , 
den t ro de l p lazo de t r e i n t a d í a s na-
turales , a c o n t a r desde la i n s e r c i ó n 
de este edic to en el BOLETÍN OFICIAL 
y Gaceta de M a d r i d , cuyas so l i c i tudes 
s e r á n presentadas en el Juzgado de 
p r i m e r a i n s t anc i a de este p a r t i d o de 
Juzgado m u n i c i p a l 
de Fuentes de Carbaja l 
D o n U r b a n o Per re ro Bar r i en tos , Juez 
m u n i c i p a l de Fuentes de Carba -
j a l ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e v a c a n -
te el cargo de Secretar io suplente de 
este Juzgado m u n i c i p a l , se a n u n c i a 
a concu r so l i b r e p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , con tados desde la inser -
c i ó n de este a n u n c i o en la Gaceta de 
M a d r i d , d u r a n t e los cuales p o d r á n 
los concursantes presentar sus s o l i -
c i tudes , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u -
men tos que ac red i t en su derecho , en 
l a S e c r e t a r í a de este Juzgado. 
Este M u n i c i p i o t iene 518 h a b i t a n -
tes de hecho y 520 de derecho, y el 
agrac iado h a b r á de con fo rmar se c o n 
los derechos de a rance l . 
Fuentes de Carba ja l , 1.° de J u n i o 
de 1936.—Urbano F e r r e r o . 
Juzgado m u n i c i p a l de Castrofuerte 
D o n M a r c e l i n o C a s t a ñ e d a P é r e z , 
Juez m u n i c i p a l de Catrofuer te . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e v a c a n -
te la p laza de Secretario y Secretar io 
suplente de este Juzgado m u n i c i p a l 
y deb iendo proveerse en concur so de 
t ras lado dispuesto en el Real decreto 
de 29 de N o v i e m b r e de 1920 Regla-
m e n t o de 10 de A b r i l de 1871 y de-
m á s d i spos ic ionespreven idas p o d r á n 
los que aspi ren a ella presentar sus 
so l ic i tudes y d e m á s d o c u m e n t o s pre-
ven idos den t ro de los t r e i n t a d í a s s i -
guientes al de la i n s e r c i ó n del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a y en la Gaceta de M a d r i d , 
ante el Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de V a l e n c i a de D o n J u a n . 
L o s derechos de d i c h o cargo son 
los s e ñ a l a d o s en el v igente a r ance l y 
el A y u n t a m i e n t o consta de 583 ha -
b i tan tes de derecho, 
Castrofuerte, 29 de M a y o de 1936.— 
E l Juez m u n i c i p a l , M a r c e l i n o Cas-
t a ñ e d a . 
1. " C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o . 
2. ° C e r t i f i c a c i ó n de buena c o n -
duc ta expedida p o r el A l c a l d e del 
d o m i c i l i o del in teresado. 
L a c e r t i f i c a c i ó n examen y ap roba -
c i ó n c o n f o r m e de l Reglamento u 
otros d o c u m e n t o s que ac red i t en su 
a p t i t u d para el d e s e n p e ñ o del cargo 
o servic ios en c u a l q u i e r a car re ra del 
Es tado . 
Es c o m p a t i b l e c o n el cargo de Se-
c r e t a r i o de A y u n t a m i e n t o . 
Y para los efectos consiguientes , se 
p u b l i c a el presente edicto, y de o r d e n 
de l Sr. Juez, se fijan las copias au to-
r izadas en los s i t ios de cos tumbre . 
V i l l a f e r , 2 de J u n i o de 1 9 3 6 . - E l 
Juez. J u l i á n P á r a m o . — E l Secretar io, 
H i g i n i o M a r t í n e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de V ü l a m a n d o s 
D o n L u c i a n o G a r c í a L o r e n z a n a , Juez 
m u n i c i p a l de V i l l a m a n d o s . 
Hago saber: Que se h a l l a n vacan -
tes las plazas de Secretar io p r o p i e t a -
r i o y suplente de este Juzgado m u n i -
c i p a l , y de c o n f o r m i d a d a las d i spo-
siciones vigentes, se abre concurso 
l i b r e p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a 
con ta r desde el s iguiente a l de l a p u -
b l i c a c i ó n de este ed ic to en el BOLE-
TÍN OFICIAL, p u d i e n d o los aspirantes 
presentar den t ro de d i c h o p l azo sus 
so l i c i tudes documen tadas c o n arre-
glo a l Real decreto de 21 de N o v i e m -
bre de 1920 y Real o r d e n de 14 de 
J u l i o de 1930 y en c u m p l i m i e n t o a 
l o p recep tuado en l a L e y O r g á n i c a 
de l Poder ¡ j u d i c i a l y Reg lamento de 
18 de A b r i l de 1871. 
Se advier te que en este Juzgado no 
h a y m á s r e t r i b u c i o n e s que los a r a n -
ce lar ios . 
V i l l a m a n d o s , a 2 de J u n i o de 1936. 
— L u c i a n o G a r c í a . — E l Secretar io 
h a b i l i t a d o , R a i m u n d o Prada . 
Juzgado \mun ic ipa l de Vi l l a fe r 
D o n J u l i á n P á r a m o M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de V i l l a f e r . 
Hago saber: Que se h a l l a vacante 
l a p laza de Secretario suplente de 
este Juzgado m u n i c i p a l , l a cua l se 
h a de preveer c o n f o r m e a l o dispues-
to en la L e y p r o v i s i o n a l de l poder 
j u d i c i a l y Reg lamento de 10 de A b r i l 
de 1871 y den t ro del t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n 
de este ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a . 
L o s aspirantes a c o m p a ñ a r á n a la 
s o l i c i t u d . 
E D I C T O S 
D o n A n t o n i o C a b a ñ e r o s Otero , T e -
n ien te de l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a 
B u r g o s , n ú m e r o 36, y Juez even-
t u a l m i l i t a r de este Plaza de L e ó n . 
Hago saber: Que h a b i e n d o s ido 
s o b r e s e í d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r a p l i -
c a c i ó n de los benef ic ios de a m n i s t í a 
o to rgados p o r Decre to de 21 de Fe-
b r e r o de l a ñ o ac tua l , l a causa n ú m e -
r o 149 de 1935, i n s t r u i d a p o r el de l i to 
de i n s u l t o de p a l a b r a a I n s t i t u t o s ar-
mados e i g n o r á n d o s e el pa rade ro de 
los paisanos J o s é V i l l a r U n c a l y Car-
m e n S u á r e z , procesados en la c i t ada 
causa y c o n res idencia a n t e r i o r m e n -
te en la p r o v i n c i a de L e ó n ; po r el 
presente ed ic to se emplaza a les m i s -
mos, para que en el t é r m i n o de diez 
d í a s , a p a r t i r de su p u b l i c a c i ó n , c o m -
parezcan ante -el Juzgado M i l i t a r de 
esta Plaza, si to en el Cuar te l del C i d , 
a fin de n o t i f ^ j j j ^ ^ el sobrese imien-
to a r r i b a e x p r é s a l o y caso de no 
hace r lo en el p lazo s e ñ a l a d o , se da-
r á n p o r no t i f i cados . 
Y pa ra que conste se ext iende el 
presente en L e ó n a v e i n t i n u e v e de 
M a y o de m i l novecientos t r e in t a y 
seis.— E l Ten i en t e Juez i n s t r u c t o r , 
A n t o n i o C a b a ñ e r o s . — E l Secretario, 
J u a n S i m ó n . 
o o 
D o n A n t o n i o C a b a ñ e r o s Ote ro , Te -
n ien te de I n f a n t e r í a ; Juez m i l i t a r 
eventua l de la P laza de L e ó n . 
Hago saber: Que h a b i e n d o s ido so-
b r e s e í d a d e f i n i t i v a m e n ' e p o r ap l i ca -
c i ó n de los beneficios de a m n i s t í a de 
21 de Febre ro de l a ñ o ac tua l , l a cau-
sa n ú m . 163 de 1935, i n s t r u i d a p o r el 
de l i t o de a g r e s i ó n a fuerza a r m a d a 
en el raes de D i c i e m b r e de 1934 e ig -
n o r á n d o s e el paradero de l pa isano 
M a n u e l M i g u é l e z G o n z á l e z , procesa-
do en la c i t ada causa y c o n res iden-
cia a n t e r i o r m e n t e en la p r o \ i n c i a de 
L e ó n ; po r el presente ed ic to se e m -
plaza a l m i s m o pa ra que en el t é r -
m i n o de diez d í a s , a p a r t i r de su p u -
b l i c a c i ó n , comparezca ante e l Juz-
gado M i l i t a r de esta Plaza, si to en el 
Cua r t e l de l C i d , a fin de n o t i f i c a r l e 
el sobrese imien to a r r i b a expresado y 
caso de no hace r lo en el p lazo s a ñ a -
l ado , se d a r á p o r n o t i f i c a d o . 
Y p a r a que conste, se ex t iende el 
presente en L e ó n a t r e in t a de M a y o 
de m i l novec ien tos t r e in t a y seis.— 
E l T e n i e n t e Juez i n s t r u c t o r , A n t o n i o 
C a b a ñ e r o s . 
o o 
P o r l a presente se deja s i n efecto 
la r e q u i s i t o r i a inser ta en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a y Gaceta 
de M a d r i d , l l a m a n d o a los procesados 
C r í s p u l o G u t i é r r e z , Z e n ó n P r i e to y 
G u i l l e r m o G a r c í a , dec larados rebel -
des en e l s u m a r i o que se i n s t r u y ó en 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Ponfe-
r r a d a c o n el n ú m . 166 de 1934, por 
v i r t u d de habe r s ido dejada s i n efec-
to p o r a p l i c a c i ó n de l Decre to- ley de 
A m n i s t í a . 
P o r l a presente se deja s i n efecto 
l a r e q u i s i t o r i a inser ta en el BOLETÍN 
OFI©IAL de esta p r o v i n c i a y Gaceta 
de I j ^ d r i d , l l a m a n d o a l procesado 
J e s ú s V i d a l , procesado y dec la rado 
rebelde en causa que se i n s t r u y ó en 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Pon-
fer rada c o n el n ú m e r o 154 de 1934,, 
p o r habe r s ido dejada s in efecto ta l 
r e b e l d í a , p o r a p l i c a c i ó n de l Decreto-
ley de A m n i s t í a de 21 de F e b r e r o del 
co r r i en te a ñ o . 
Po r l a presente, se deja s in efecto 
l a r e q u i s i t o r i a inser ta en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a y Gaceta de 
M a d r i d , l l a m a n d o e l procesado Cr í s -
p u l o G u t i é r r e z G a r c í a , rebelde, en 
s u m a r i o 14 de 1934, po r habe r sido 
dejada és t a s in efecto y su p r i s i ó n , 
p o r a p l i c a c i ó n de l Decre to- ley de 
A m n i s t í a de 21 de Febre ro de l co-
r r i en t e a ñ o . 
D a d o en Ponfe r r ada a 1.° de Jun io 
de 1 9 3 6 . — E l J u l i o F e r n á n d e z . — E l 
Secretario P. H . , J u l i o Fuertes . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
